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ABSTRACT 
 
The goal of this thesis was to implement best possible disaster recovery solution for 
certain application service in PT. XYZ, according to existing circumstances and also future 
anticipation. Data was collected and analyzed through intensive meeting with key person or 
manager in each division. After thorough review of multi factor considerations including 
business impact assessment (BIA), finally, the company decides to build disaster recovery site on 
the cloud/ virtualized environment (AW). 
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ABSTRAK 
 
Thesis ini dibuat dalam rangka implementasi solusi pemulihan bencana yang terbaik 
untuk suatu layanan aplikasi di PT. XYZ, dengan mempertimbangkan situasi sekarang maupun 
masa depan. Data dikumpulkan dan dianalisis melalui pertemuan tatap muka dengan orang-orang 
penting atau manager di setiap divisi. Setelah melalui pembahasan menyeluruh yang 
mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk business impact assessment (BIA), akhirnya 
perusahaan membangun pusat pemulihan bencana di lingkungan virtual atau cloud (AW). 
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